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Résumé – L’objectif de cet article est de comparer les méthodes d’estimation de l’exposant de Hurst (H), 
analysis (R/S), detrended fluctuation analysis (DFA) et stabilogram diffusion analysis (SDA), dans le
méthode la plus robuste pour caractériser l’évolution de l’équilibre postural d’une pe
plate-forme de forces qui constitue une perturbation de l’équilibre. Les méthodes DFA et R/S apparais
pour suivre l’évolution de H en fonction du temps et permettent de mettre en évidence deux phases : un
posturale suivie d’une période de stabilité. La perspective de cette étude sera d’appliquer ces méthodes su
un déficit de l’équilibre postural tel que les sujets âgés. 
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de Hurst (exposants à court terme et à long terme). 
L’objectif de cet article est de comparer ces trois méthodes 
d’estimation de l’exposant de Hurst dans le but de déterminer 
la méthode la plus robuste pour caractériser l’évolution de 
l’équilibre suite à une perturbation. Dans cette étude, les 
sujets sains sont analysés sur une période de maintien 
postural précédée d’un mouvement de montée sur une 
marche, induisant une perturbation de l’équilibre. 
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2.1 Protocoles et acquisition 
Quatre-vingts dix sujets adultes dont 57 hom
femmes (âge moyen = 19.7±0.9 ans) ont p
l’expérimentation réalisée de la manière suivante 
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2.3 Stabilogram Diffusion Analysis (
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Collins et De Luca [1] proposent de mod
trajectoire du centre des pressions par un système de marche 
aléatoire couplé et corrélé. Le mouvement peut être alors 
considéré comme le résultat d’une combinaison de 
mécanismes déterministes et stochastiques. En utilisant la 
relation (1) de Mandelbrot et Van Ness [6], Collins et De 
Luca [1] ont remarqué que pour un stabilogramme x(t), y(t), 
il était possible de trouver deux régimes : un pour lequel H > 
0.5 , correspondant aux faibles valeurs de ∆t (court terme, 
persistance) et un pour lequel H < 0.5 , correspondant aux 
grandes valeurs de ∆t (long terme, anti-persistance). 
La méthode de calcul de <∆x > pour Collins et De Luca 
[1] est : 
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 analyse de la variance (ANOVA) à mesures 
répétées avec un ajustement de Bonferroni pour les 
contrastes. Les tests ont été considérés comme significatifs 
pour p < 0.05. 
3. Résultats 
En ce qui concerne la direction AP, les résultats montrent 
une évolution de H estimé par DFA et R/S pour les 3 tailles 
de fenêtre (p<0.05 ; cf figure 1a). Par contre, la méthode 
SDA ne permet pas de détecter une évolution sauf pour HS 
avec une fenêtre de 5s (p<0.05). 
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Alors que dans la direction ML, et en raison de grands 
déplacements durant le posé du deuxième pied (FC2), 
l’analyse débute à partir de l’instant FC2+1. Les résultats 
montrent une évolution, en fonction de temps, de H estimé 
par DFA et R/S pour les fenêtres de 20 s et par R/S pour les 
fenêtres de 5 s (p<0.05 ; cf figure 1b). Par contre, la méthode 
SDA, montre une évolution pour HS avec les 3 tailles de 
fenêtres. 
4. Discussion 
Les méthodes DFA et R/S apparaissent les plus 
performantes pour suivre l’évolution de H en fonction du 
temps. La figure 1 montre deux phases d’évolution de H : 
dans un premier temps les valeurs de H progressent vers des 
valeurs plus élevées jusqu’à la quatrième fenêtre puis dans un 
deuxième temps elles se stabilisent. La première phase serait 
assimilée à une période d’instabilité posturale alors que la 
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